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R o m e o  é s  J o l i a
Szomorújáték 5 felvonásban. Irta: Shakespeare. Fordította: Szász Károly.
S Z E M É L T E K :
Escalus, fejedelem Veronában —
Páris, fiatal nemes, a fejedelem rokona
CapÚíe “  ! két e»e“sé8 «  f«Íe
Romeo, Montague fia —
Mircutio, a fejedelem rokona, Romeo barátja 
Benvolio, Montague rokona, Romeo barátja * 
Tybalt, Capuletné unokaöcscse —

































Őrök, kísérőt, polgárok, álarczosok stb. Történik az első négy felvonás Veronában az ötödik Mantuába^.
H Z e l y ’é t r a . l c : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti 
páholy 6 kor. — Támlásszék az I—VIII. sorig 2 kor. 40 flll. VlII-tól — XlII-ig 2 kor. XÍII-tól—XVII-ig 
1 kor. 60 flll. — Emeleti zártszók I. és II. sorban 1 kor. 20 flll., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a föld­
szinten 80 flll, tanulók és katonáknak 60 flll. — Karzati állóhely hétköznapon 40 flll., vasár- és ünnep­
napon 60 flll.
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Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3 -5 - ig ;  azonkivül az előadást megelőző nap 
délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9‘|2 órakor.
Holnap, szerdán, november hó 27-ón, bérlet 50-ik szám „B“ —
SAN-TOY.
Kinai operette 3 felvonásban. Zenéjét szerzettet Sión ey Jones.
3VT üsor:
Csütörtökön, november hó 28-án, bérlet 51 -ik szám BC“ — újdonságul először: A  vöffds t a l á r .  Dráma 4 felvonásban. Irta : Brieux. 
Fordította: Zigány Árpád.
Pénteken, november hó 29 én, bérlet 52-ik szám „A“ ~  másodszor: A  v ő rö a  t a l á r .
Szombaton, november hó 30-án, bérlet 58-ik szám „B0 •— A bor. Falusi történet 3 felvonásban. I r ta : Gárdonyi Géza.
Vasárnap, deczember hó 1-én két előadás; délután 3 órakor, félhelyárakkal: H im fy  d a la i .  Vígjáték, előjátékkal, 3 felvonásban; sste 7 
és fél órakor, bérletszünetben, újdonságul először: A  a v ih á k o k .  Operette 3 felvonásban.
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